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1 引言
随着互联网技术的蓬勃发展 , 改 变 了 人 们 的 生 活 和 思 维 方
式 , 也改变了考试方式。考试资源的日益分布和多组织协作重要
性的日益提高 , 导致了各层系统执行任务的服务、服务器和 组 织
数量激增 , 结果丧失了应用层的服务保证 , 导致了基础设施 的 低
效利用。这些问题正推动着向新的服务虚拟化时代的迅速演化。
远程考试系统建设的实质就是学校和考试机构通过信息化手段 ,
实现对各种资源的有效集成、整合 , 实现资源的有效配置和 充 分
利用 , 主考部门与应试者实施考试过程的优化 , 从而提高了效率 ,
这样我们需要通过有效组织基础设施来适应动态的 远 程 考 试 需
求变化 , 以改善远程考试系统的响应速度和灵活性。
网格是继互联网之后又一次重大的科技进步 , 被称为下一代
互联网。它是集成的计算与资源环境 , 其核心是消除信息孤岛 , 实
现资源共享。但现有的远程考试系统大多是以传统的互联网技术




试应该如何建设 , 怎样利用网格技术 , 使得远程考试的资源 能 够
在更大范围内共享 , 是非常值得研究的课题。
2 远程考试系统的现状分析
随着互联网技术的发展 , 考试系统得到了 很 大 的 发 展 , 在 运
用过程中发挥了巨大的作用 , 也积累了大量的数据。然而 , 到目前
为止 , 考试系统在使用过程中还存在一定的局限性 , 很难满 足 新
的需求。主要表现在如下几方面 :
(1)封闭运行
由于考试系统是一个精密测量工具 , 其维护、管理 、更 新 、统
计与分析都是由专业人员来进行的 , 这样就只局限于某些特定人
员使用 , 而不能得到广泛的普及 , 无法得到广泛的使用和参与 , 对
于考试系统的建设缺乏数据基础 , 使得提高整个考试系统数据质
量较为困难 , 不能适应动态的环境。系统间互联协作的能力低 , 缺




试平台 , 这就使得在考试应用的互操作时 , 需要考虑计算标 准 的
不兼容性 , 这样给开发带来了很多不便。
(3)开发成本高
各类考试平台的网络资源的使用效率不高 , 资源共享性差 ,






的全面共享 , 连成一个逻辑整体 , 然后像一台超级计算机为 用 户
提供一体化的应用服务。传统互联网实现了计算机硬件的连通 ,





与现有系统相比 , 网格具有五个方面特性 : 分布与共享 ; 自相
似性; 动态性与多样性 ; 自治性与多重性 ; 协同性与开放性。
分布性指网格资源是分布的。不同计算能力的计算机 , 各类
的数据库乃至电子图书馆 , 以及其他各种分布在不同地理位置的
设备与资源 , 都是网格资源。网格资源虽然是分布的 , 但他们却是




一定的相似性 , 如国家级网格是在省级网格基础上建造的 , 大 学
的校园网格可以是各个小规模的各类网格的联结 , 每个网格都有
管理结点 , 只是功能强大程度、计算能力不同而已。由于资源或服
务的动态加入或减少 , 从而使得网格具有动态性。在网格环境中 ,
有不同体系结构的计算机系统和类别不同的资源 , 网格必须解决
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正 逐 渐 成 为 公 认 的 下 一 代 网 格 结 构 ——开 放 式 网 格 体 系 结 构





GTM( grid- test- model, 基 于 网 格 的 远 程 考 试 系 统 模 型 ) 是 一
个基于网格的虚拟考试环境的模型 , 其主要目的是为了能够更好
地共享有限的考试资源 , 为了实现现有的考试系统间相互沟通、
信息共享 , 消除信息孤岛。在现有考试网络资源的基础上 , 采用
OGSA 网格体系结构 , 应用 GT3 网格工具包 , 建立网格平台 , 以实
现网格内新型的资源管理、信息服务、数据共享功能。
按照 OGSA 体系结构的含义 , 网格内的 所 有 计 算 资 源 、存 储
资源、程序、数据库等都可以被定义为服务 , 我们要实现这些服务
的共享。按照目前 OGSI 的规范 , 这些服务都可以建立在 Web 服
务上 , 一个网格服务被看作为上层的服务接口描述的实例。应用
WSDL 对每个需要的服务定义接口 , 同时这些服务接口可以解决
服务发现、动态服务创建、生命周期管理、通知功能。
用 户 与 网 格 服 务 之 间 通 过 调 用 GT3 中 的 函 数 、SOAP 协 议 、
XML 语言和视图可以对数据进行访问和操作。
网格的安全问题是远程考试系统设计过程中必 须 重 点 考 虑






GTM 基本逻辑结构如图 1 所示:
图 1 GTM 基本逻辑结构
由图 1 可知 , 网格服务既是远程考试信息网格的基础 , 同 时
也是远程考试信息网格的核心 , OGSA 网格体系结构就是一个以
服务为中心的体系结构。在图 1 中 , 底层是由计算机、交换机、路
由器等网络硬件资源和数据库 ( 或数据中心 ) 资源等组成的远程







GTM 的体系结构如图 2 所示:
图 2 GTM 的体系结构
用户发出请求 , 系统提供了一站式服务 , 其中包括 很 多 考 试
资源 , 同时 , 每个用户负责维护自己的资源 , 系统提供服务的能力
随着加入用户的增加而增加。各个服务器上面都安装了一个网格
应用软件 , 使得这些服务器可以互相识别。然后再通过网格应用
系统对这些资源进行处理、整合 , 成为用户需要的资源 , 供用户管
理、考试、应用。











了整体解决方案。GTM 建立了一个专门的用户对象 , 用户对象可
通过输入自己的需求、从海量网格资源中快速准确地检索出所需
的资源 , 实现面对面的实时服务 , 这样使得主考部门与应试者在
工作、应试过程中可以更好地应用网格资源。用户对象综合处理
应用网格资源 , 最终系统使得工作效率大大提高 , 也使得资源的
利用率大大提高。





GTM 作为测试工具整合到教学过程中 , 与其他工具相比的最
大优势是使用简单 , 学生和老师不需要有很高深的技术水平 , 只




进入 GTM 系统后 , 首先验证是否存在某一用户 , 如果不存在
则立刻进入注册页面 , 如果存在 , 则进一步验证是否合法 , 若不合






根据用户所选择的功能 , 来调用相应的功能模块。如图 3 所示的
GTM 工作流程。
假设选择的是智能组卷 , 老师首先按考试所需的各种题库素
材 , 包括考试用的文本、图片、声音以及其他各种素材 , 然后通过






可 以 将 生 成 的 试 卷 发 布 到 试 卷 库
中 , 这样 , 学生就可以直接调用了。
4.4 GTM 存在的问题






力 不 足 的 问 题 ; 第 二 、要 进 一 步 解
决 人 机 通 信 的 问 题 ; 第 三 、要 解 决
GTM 资 源 共 享 中 知 识 产 权 问 题 ;
第四、要保障 GTM 的安全性。
4.5 GTM 的发展趋势
中 国 国 家 网 格 于 2005 年 12
月正式开通运行。这意味着通过网
格技术的研发应用 , 中国已能有效







互联网技术的迅速发展使得互联网已成为 全 球 最 大 规 模 的
信息资源库和最为快捷的信息传播渠道。互联网为 GTM 提供了
一个丰富的信息资源宝库 , 并对 GTM 产生了深远的影响。网格技
术的发展将会使互联网逐步升级为网格。由于网格技术在资源共
享方面的巨大优势 , 势必会对未来的 GTM 产生更深的影响。GTM
也将成为下一代远程考试系统的主要趋向。
5 结束语
本文在现有的基于互联网技术的远程考试 系 统 的 基 础 上 提
出了基于网格的远程考试系统模型 ( GTM) , 并讨论了该模型的设
计思想、结构、功能、实现 , 阐述了 GTM 存在的问题及发展趋势。
随着我们研究的深人将会就 GTM 的安全性做进一步分析。
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图 3 GTM 工作流程
d、①;for( ; ②;) {④; ③;}
此时 , 就会出现问题 : 这几种格式的 for 语句的执行结果相同
吗?
让我们看一个实例 : 用 for 语句实现 S=1+2+3+⋯+100( 最 为
经典的循环结构的程序设计) 。经过分析 , 不难提取实现问题中的
循环结构的四部分对应为 :
① s=0,i=1; ② i<=100 ; ③ s=s+i; ④ i=i+1;
从而可写出实现该问题的四个 for 语句。经过分析并通过计
算机验证前三种格式的 for 语句的执行结果和手动计算的结果完
全一致都为 5050, 而第四种格式的 for 语句的执行结果为 5150。
循环次数都是一样的 , 但是为什么结果会不一样呢? 经过简单的
分析不难看出 , 在第四种格式的 for 语句中在循环变量 i=1 时加
的是 2, 因而少加了一个 1, 但在循环变量 I 递增到 100 时累加的
是 101, 因而多加了一个 101, 因而计算结果会多出 100, 这又是因
为在第四种格式中 , 是先做的循环条件的修改 , 而后做的循环体 ,
这正是该格式的循环语句与其它三种格式的循环语句的根本不
同之处。那么要使第四种格式的 for 语句也等到正确结果该如何
办呢? 很简单。因为其在循环变量 i=1 时加的是 2, 因而少加了一
个 1, 但在循环变量 I 递增到 100 时累加的是 101, 因而多加了一
个 101, 所以修改循环变量 i 的初值为 0 和修改循环终止条件为
i<=99 即可。是否在使用第四种格式的 for 语句时都要这样去修改
循环初始条件和终止条件呢? 回答是否定的。
再看一个例子 : 用 for 语句实现 S= , 经过分析 ,
不难提取实现问题中的循环结构的四部分对应为 :
①s=0,i=1; ② i<=100; ③ s=s+2; ④ i=i+1;
从而也可写出实现该问题的四个 for 语句。经过分析并通过
计算机验证四种格式的 for 语句的执行结果和手动计算的结果完
全一致 , 都为 200。那这又是为什么呢? 经过分析可知 , 在该问题的




算法的循环体 , 可以看出 : 第一个问题的循环体中有对循环变量 i
的引用 , 而在第二个问题的循环体中没有对循环变量 i 的引用 , 这
就是问题的症结所在。亦即如果在循环体中存在对循环变量的引
用 , 那么是先修改其值后再引用其值 , 还是先引用其值再修改其









类似的可以写出 while 语句的格式为 :
a、①;while( ②) {③; ④;}
b、①;while( ②) {④; ③;}
do⋯while 语句的格式为 :
a、①;do {③; ④;} while( ②)
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